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闻处人 员 撤 离 电 台，新 闻 工 作 才 由 电 台 员 工 自 行
负责。
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* 本文系国家社会科学基金重点项目“‘一国两制’下的新闻理论与实践研究”( 项目编号: 08AXW001) 的研究成果。





































香港民 众 以 及 香 港 电 台 工 作 人 员 对 英 国 广 播 公 司
( BBC) 模式情有独钟，特别是在绝大多数新闻工作
者看来，“传媒理应扮演政治权力和社会生活的 ‘看





识形态 的 中 国 的 框 架 内，中 国 因 素 的 影 响 难 以 忽
略。在中国大陆， “传统的传媒体制有一个基本的





家所有，并由党和政府代表人民拥 有 及 管 理 传 媒。
























做出了规定，从而改变了此前 ( 2010 年 8 月 13 日
前) 《架构协议》所缺乏的法理基础; 以及与广播事
务管理局签订的 《谅解备忘录》，自愿接受广管局的
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的” ( responsible) 心态，调整为“回应的” ( respon-






主席、9 名非官方成员和 1 名当然成员 ( 即广播处

















的公营 广 播 机 构 有 着 不 同 的 运 营 模 式，如 BBC 和










了以整体税收 ( 政府预算) 的方式提供公共广播服
务的资金。香港电台根据主要纲领范围的工作目标，
按年获分配拨款，大概每年能从政府得到四亿多元拨
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节目内容上追求 “普及”、 “多元化”、 “独立”及
“具特色”，在传播渠道方面也开发多种传播平台，
以不同形式传递更多节目。
2000 年 10 月，香港电台新媒体拓展组正式成立，
负责制定在新媒体环境中的多媒体发展策略，在制作
原创网上内容 ( 约占全部网上广播内容的 25% ) 的
同时，还设立不同平台以符合不同的需要。香港电台
开发 eTVonline 和“上网问功课”网站，提供互动和
教育相关活动平台。特别是 eTVonline 的 “点指传媒
point to Media” ( http: / /MediaEd. eTVonline. tv) 以互
动形式让学生了解传媒工作，学习如何辨别传媒信
息，提升传媒素养教育。其后，港台又于 2004 年推
出专 门 以 青 少 年 为 对 象 的 多 媒 体 网 上 平 台 “Teen
Power”网站。
2010 年 7 月，香港电台网站更新版面设计，网址
改为 http: / / rthk. hk，功能也相应升级，新闻影片与
新闻资讯的流畅度和更新速度都较以往有大幅提升，
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其推出的高质版 ( high quality) 电台直播，利用 P2P
点播技术，善用网络宽频资源，为用户带来更流畅及
音质更清晰的 6 个电台节目直播。香港电台网站还致
力开拓 流 动 服 务，推 出 “香 港 电 台 随 身 版 ( RTHK
On The Go ) ” iPhone 程 式，以 及 提 升 手 机 版 ( ht-
tp: / /m. rthk. hk) 功 能。用 户 可 透 过 手 机 网 络 及
WiFi 接收即时新闻资讯、收听电台直播、收听和收
看精选的电台及电视节目。
在数码广播 ( digital broadcasting) 发展方面，香





目，并将于 2012 年推出 5 条数码声音广播频道，主
要将现有的 AM 频道转为数码广播，5 条数码频道包








作为小区团体 ( 如少数族裔群体、非政府机构) 参
与广播和内容制作的平台，此部分经费由政府成立的









香港新闻传媒公信力调查结果显示，在 1997 年至 2010
年的五次调查中，香港电视始终居于电子传媒公信力
第一位 ( 见表 2) 。瑏瑥而在由香港大学民意研究计划研究
组进行的 2009 电视节目欣赏指数调查中，在被评分的
80 个非新闻财经报道节目中，排名前 20 位的节目中，
香港电台制作的节目就占据了 11 位。总而言之，香港
电台的公信力普遍受到香港各界市民认同。瑏瑦
表 2 对香港各新闻媒介机构及香港整体新闻媒介的公信力评分( 1997—2009) ( 电子传媒部分)
调查年份 1997 2001 2006 2009 2010
新闻媒介机构( 电子传媒) 平均分( 排名)
香港电台 7. 26( 1) 7. 52( 1) 7. 27( 1) 7. 31( 1) 6. 95( 1)
无线电视 7. 04( 2) 7. 04( 2) 7. 17( 2) 7. 30( 2) 6. 65( 2)
商业电台 6. 77( 4) 7. 01( 3) 6. 69( 5) 6. 98( 3) 6. 45( 3)
有线电视 6. 79( 3) 7. 01( 3) 6. 83( 3) 6. 87( 4) 6. 41( 4)
亚洲电视 6. 68( 5) 6. 87( 5) 6. 78( 4) 6. 81( 5) 6. 34( 5)
Now TV 未有 未有 未有 6. 78( 6) 6. 07( 6)
新城电台 5. 83( 6) 6. 57( 6) 6. 16( 6) 6. 49( 7) 5. 98( 7)
香港宽频 未有 未有 未有 6. 30( 8) 5. 48( 8)
电子传媒整体平均分 6. 73 7. 00 6. 82 6. 86 6. 29
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义，香港电 台 从 公 共 服 务 广 播 机 构 ( public service
broadcaster) 走向提供多元电台节目、电视节目和新
媒体服务甚至涉及更多不同类型传播内容、跨越不同
传播渠道与平台的公共服务传媒机构 ( public service
media) 也将成为其发展的必然趋向。
注释:
① 为与香港相关政策说明与研究表述一致，此处的“公共广播”中的“广播”采用广义上的“广而播之” ( broadcasting) 之意，电
台广播 ( radio) 与电视广播 ( television) 均在此词所涵范畴之内，下文均采用此意，故不再赘述。
② UNESCO: Public Service Broadcasting: A Best Practice Sourcebook，2005， http: / /portal. unesco. org /ci /en /ev. php － URL _ ID =
1525＆URL_ DO = DO_ TOPIC＆URL_ SECTION = 201. html。
③ 周平: 《20 多年来香港政治生态的改变》，《云南大学学报 ( 社会科学版) 》，2005 年第 2 期。
④ 陈韬文、李立峰: 《再国族化、国际化与本土化的角力: 香港的传媒和政治》，《二十一世纪》 ( 香港) 第 101 期，2007 年 6 月。
⑤ 梁丽娟: 《寻找支持公共广播的公民社会》，“香港文化与社会”研讨会论文，香港，2008 年 11 月 1 日。
⑥ 《香港电台肩负公共广播使命》，2009 年9 月，商务及经济发展局网站，http: / /www. cedb. gov. hk /ctb /chs /press /2009 /pr22092009. htm。
⑦ Joseph M. Chan，Francis L. F. Lee. Media and Politics in Post － handover Hong Kong: An Introduction，Asian Journal of Communication，
Vol. 17，No. 2，2007，pp. 127 － 133.
⑧ 陈和顺: 《“公营广播”的危机与“公共服务”的模糊性质》，2009 年 11 月，香港电台网站，http: / / rthk. hk /mediadigest /
20091112_ 76_ 122431. html。
⑨ 喻国明、张小争: 《传媒竞争力: 产业价值链案例与模式》，华夏出版社 2005 年版，第 5 页。
⑩ Brants，K. Auditing Public Broadcasting Performance: Its Theory and Practice. The Public，Vol. 10，No3，2003，pp. 5 － 10.
瑏瑡 曹琬凌、彭玉贤、林珍玮: 《公共广电问责体系初探: 以台湾公广集团公共价值评量指标建构为例》，《新闻学研究》 ( 台北) 第
96 期，2008 年 7 月。
瑏瑢 立法会信息科技及广播事务委员会: 《香港公共广播服务研究报告》，香港电台网站 http: / / rthk. hk /special /psb /，2011 年 1 月。
瑏瑣 《香港电台约章》，香港电台网站 http: / / rthk. hk /special /psb /，2011 年 1 月。
瑏瑤 《立 法 会 第 四 题 : 香 港 电 台 提 供 的 服 务》，2003 年 2 月， 商 务 及 经 济 发 展 局 网 站， http: / /www. cedb. gov. hk /ctb /chs /
press /pr12022003. htm。
瑏瑥 香港中文大学传播研究中心: 《对香港各新闻媒介机构及香港整体新闻媒介的公信力评分》，香港中文大学传播研究中心网站，
http: / /www. com. cuhk. edu. hk /cuccr /en /，2011 年 1 月。
瑏瑦 《电视节目欣赏指数调查 2009》，香港电台网站，http: / /www. rthk. org. hk /special / tvai /2009 /，2010 年 9 月。
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